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DEL UNO Al; QUINCE 
Noche de jiihilo y satistacci6ii fui., p:ira los ;iin;iiitcs 
del a r t e ,  la nociic del  di:^ 6 del corrieiitr. Rusiiiol, e1 
artista insigiic, lioiii.i, coii sil risit;r iiuestro aCcirtro,>, 
y 110s dejii saborear las be1lez:is de :~lgiinni de Ins ad- 
mirablcs obr;is que de su privilegiada plumir Ir;iii bro- 
tado. 
El reciierdo de  nqiiella nociie, ~ i o  s e  boi-1-,?i-;í de  
nuestra mcmori:~. IJ;irece qiie estamos viendo aiiii conio 
sc aleja del pueblo ;il que Iia llevado i i i i : ~  ilota de ale- 
r ía,  el mísero c;lrro de los acr<jbntas :ii~ibuI;iiites con 
alcgrc pay;iso en sii pI;ltaiorina, ni;llcliciciido coii- 
enaiido ri pi*os<fi etcir f io. ;i la iiicult;~ gente qiie se al- 
bbrora y siibleva. al ver qiie Zaira,  t ira coi1 r6ibi:i 211 
sucio 1;i limosnia del hombre iinico, que cii su l;trgn y 
dolorosa pcuegrin:icii>ii poi- i:l niuiiiio i:i h:r i:oiiipi-i.iidiclo, 
Ic Iia h:kblado el icngu:ijc del cor;izijii, sin lincs pi rver-  
S, sin ei-icuúrir briit;ilcs instiiitos bajo piil:ibr:is diilces 
y f rases  de 1-elumbróii. !\iiii hiela iiuestr;i s;iiigre. el 
egoisnro feroz de aqucllos iiidigiios seres dc/:i plr t i  h/<rfr ,  
p;ir;r los qtie no import:.i un bledo el retrato d e  I:I pobre 
jo\-cii que l:i tisis 11-;it6 <:n la lierinosa edad de l:is iliisio- 
nes; aqucl rrtrnto,  en que el piiitor puso iodos sus 
setitidos, todas sus fiicrzas, todo su Iucgo s:igr;ido de 
artista, para  poder expresas coi1 toda si1 ra1idiosid;id 
ctucldad la rerrible lucha dc un alma joven que se 
agarra tcnazriiente fi la carne coi1 hnsias de  I y 
i i i i  cuerpo que la siiciidc, qiie la rechaza, que l;i quierc 
lejos de si, quc irnpoteiiti: para  soportar t;im;iñ;t c:u-ga, 
destrozztdo por la tuberculosis, busca c i n  :ifAii  cl rcpo- 
so de la muerte. Tod;tri;i :isom:t ;i iiucstros I:ihi« de- 
bil y triste sonrisa, ;il rccuerilo ilc :iqiiell:i iin;i s;'~tira 
que CII L(r <.di.Oi/:: c;iinpi.:i coiitr:i i,sc liit<i dv i-igl:tiiien- 
to  de que la crisii:iiid:id ii:ici :il:ii-d<: c:iil:i : i i i i i  i.11 e1  di;^ 
de Diiuntos; de ese luto zujcto ;i los iiiuil:~lilc.~ c:ipri- 
ciios de ln niod~i;  de <:S<: Iiitn coii coi-»ii:ii <:(>i-t;iil:ic con 
p:itr<iii, de foriii;is v:iriadns, J- livcli:is i l i -  c;i;.t~;ii, de  
porcelana. de liicrro, dc. toilo. cii 1 1 ,  ini.iii>i di. 1101-cs 
iiaturales que son l i rs i?f('s .sc~l t i i /<~.s.  
12;istiiii,?, I~istiiri:i ci-:iiicIc, "tic li~,st:is '1,' t:iI ~i;itiii-:iIi:- 
z:i no pued;iii h~iccrse coi1 f1:ccueiici:i. 1>!)(,% <~ll:is s o ~ i ,  
pai-;i iiosotros, lo qiic los ~o1:itiiici-OS :iiiil~iil;iiil<:s son 
para  el durrnicntc pueblecillo de  I, 'nIt'g-ri<i , 1 1 1 ~ )  l>rris<z. 
A c o  a rii.irnos aiir.g;ldos eii 1 \.il prosa, 
;iguardnndo la h o i ~ i  i lc l  rli>is iro./Ci. /,c.<. ;\qiii. como 
nlii, se presta culto :il becerro di: oro,  3- ni ilirc iio e s  
devoto de  61, no le f;~lt;ii-:iii :tle:i1Jes ciu<, :i pi,iiti~pics le 
aparte11 de  $11 lado, cii:iI si fiierii r ipti l  pcligi-oso. coino 
no le faltaroli ;i %;rii-:i. Los que sciilinros dcsc«s ile res- 
pirar pocsia, conio .Jouiic,t. qiicrciiii)s %~ol:ii-, hiiir del 
piicblo doi-mido, <li.j;ir cs;i ;iliiiiiiIcrii qiie iiiis :isiicsia, 
:tp:irt:lriios del ;inriii(:iit!: pros;iico si~iiiii~~liciitc qiie 
iios rnat:~, 3- pni.iciilcniiiic espcr;iinoi ;i qii,: p:ise iiues- 
t ra  z~lii-:l. 
Si  coi1 Ii.ccuciiti:i sc ri~liiiici-:iii l:is licst;ii ile cs;i cl;i- 
S<.:, 110 sci-Íainos sol:imeiiti: nosoti-os. 10s pocos quc scii- 
timos Ansias de  poisi:i, los quc s;ildi-i;iiiios gnii:indo. 
Scriaii iniiclios m:is Icis l1:utos qiic i.11 hicii ili.1 :irte sc 
obt<:iidri;rn. L a  rcligi<>ii del :irte, tciidi-i:r proiit:imeilte 
muchos devotos en niicistra ciudad. Nui.siro terreno, 
est5 muy ;i ponto pnr:l recibir la iwurid;i seiniila. 
Nucstro lioriio est;i piii-;i t;riis bollos. X i i ~ i t i - : ~  ~ ~ ~ t g t l : i .  
leiia e s t i  inuy bici1 dispucsi:i p;ii-:i ocup:ir-sv de L:~lrs 
t:ifctanes. 
[En que me fuiido, p;ii-a Ir;iccr cs;is ;iliriii;icioncs? 
I'ues m<: fui~do, cn qiic b~cstii el nnurrcio d c  1;t i<.i,iiln de 
llusiiiol, pocjuisirn;~~ i1or;is ;iiites de  eiiipeziir l;i \-elada, 
para que ;icudiesc ;il *Ceiitro* uira coiicui.rciici:i mhs 
quc regiil:ir, g me fuiido li~mbiiii. en I:I ;iiciiciÍ,n pro- 
26 Kcvistcz del Ceri t~o rle Lcctz~in 
fuiida, coiiliiiuada )- poco comtin, con que aquel públi- 
co, en que dorniiiaban los jiivcrics, los modestos obreros 
hambrientos del manjar intelectual que buscan coi1 em- 
peño, cscirchó I:is hcumosas creaciones del genial artis- 
t a  hasta riiu)- avai>z;ida 1:i noche, y eii los ;rplausos 
entusiastas coii que acogió la icctiira de todas las 
obras. Y lodi-> ello me demriesti..~ qur cl ptiblico de 
Reus, puede y sahc sciitir cl arte,  )- no iieccsit:~, para 
progreszir cil ese terreno, siiiu que irccilerlteinente ven- 
ga  algún Riisiñoi coi1 sus c:iiitos, t i  clespcrtarle del 
proloiig:ido sueno que cinbotn sus seiltidos. 
t'recisnirrente poi- esa <::luca, porque creo eso, es  
poi-que aplando I:I iiiiciati\-:i de los socios del .Centro» 
qiic Ii:iil oi-gaiiizado las sesioncs iiitiirz,is de Icctura. y 
les ofre::co mi pobre concurso. Estoy convencido de 
que, al  llegar ril término de su lnbor, poclrdn ver con 
satisf:icciriii cjiie sus desvelos no han sido eii rano.  Y 
tanta te tengo eii sus hiiciios resultados, que ahora 
mismo, vi~neiinie ganas ilc explicar ii mis lectores 10 
que esas veladas soii, lo que signilicail, )- el fin qiie per- 
sigiieli sus organiz:idorcs, eii i:i creencin dc qne. al solo 
anuncio dc todo ello, los que me Iceii y aiiir no han asis- 
tido ;í iiiirguii;~ sesi6i1, subyugado por la indiscntiblc 
boadiid de In empresa p por lit,segiiridad del completo 
éxito qiic ha de coroiiarl:~, acudirían presurosos d 
ciizintas scsion<:s se celcbraseii, y d ellas Ile\.arí:iii su 
concurso iildii-idii;iI para hacei- m3s fecunda la ñtil 
labor coiectir;t. Pero me falta espacio, y me veo en la  
imposibiiidnd dc poc1c:r reaiizar inis propósitos, los cua- 
les. lectores iiiio:. dejar6 para otra octisiiin. con i-ues- 
t r a  \.enia. 
O. Rovellae y Pnat. 
sobre el i ~ z ~ i ~ z o  de s u  gioiin vuestro i i~cirnso,  y Fea 
nuestro coraz6ii el iiicriis&rio.. 
(« Ternezas y flores», «Fábulas>~ y « Ayes del alma») 
Aíin que siii poseer ol caudal de coiiociiuientos ne- 
cesarios para einpreuder o b r ; ~  t>i i~ vasta y clifícil., como 
es. Iiacer r e s a l t ~ r  las iufiuitas liellezas (lile ntesoran 
las iiiinortiiles creaciones del ~Krcstro, sir/ discipzclo.~, 
me  atrevo i acoiiietcr tal ernl~rnsa esoiisado por m i  
buen deseo y 1)rotegido por el graii ciiriiio qlie profe- 
so A liis obra?, divintis coii~epcioiies, de r i z i  peeta. 
No prett"ndo liacer, apesilr de iiii ntreriiiiiriito, un 
ehudio coiicieiizrido ,le toelas sus obras 11or(111~, en 
prinier liigar. soii escasns inis foi?ri.as para ~eiiiejniite 
trab;ijo, y luego porrjlie sería I ~ ~ i i r  de la probada 
pacieu~:ia. de iiiis leclores, t:iiiI->~+iiariiie el> ello siii po- 
seer el arto de sosheiior el intrr6; 1iast;a el fiii. lireteii- 
do, tal1 solo, liacer un ligero estridiij. un l~reve  !!os- 
qne,jo. de las obras pokticas de Caiupoaiiror. 
Pero antes de enfrascarnos en las bel!ezas de las 
com~~osicioiies del g ran  vate, tratnriios en brrves lí- 
neas del rlcfecto de iiuestro poeta, lriira iiiayor ilustra- 
cihn del lector 15 lectora. tliibo c.viticos (iio si. ojrie hoy 
los 118)-a) que sea 1'0' las i!leiis algo r~sci;litir.as de al- 
goiia ilc sus poesías, seii poi otro iiiotivci, iliie algo 
tiene que ver con la envidia. aci isar~i i  ;\ ('hiiipw+inor 
de p¿agini,io, y es cliit! esos critic<>s oivi<liib:iil que s u  
victiimz decía eii una dolorn qiie 
(Estudio de sus obrias poetieas) 
;Campoariioi, el iiisigne vate, dt.scansa en brazos 
de la paica! Eii s u  privilegiado cerebro no germina la  
idea.. .; en sus  piliilos labios iio anida el beso.. .; en 
s u  iioble corazún no lrsy la  pui.w"a ni el arorna del 
postrer aulor.. . . 
El lírguhre c:oncierto de las campanas que implora 
tina oraci6u por el muerto, hiere mis ciriipanos cual 
último eco de la lira que iparii siempre! enrniidece, 
cual íiltima ilota del Inúd cuyas divinas vih~üciones, 
inmortalizadas por el genio, hacen sent i r  la  helleza 
de la  Iinrrnoiiin y resnltizr l a  fuerza del pensamiento. 
Lloremos al poetn y con 81 la  muerte de la  mejor 
poesía, porque Carnpoanior fr18 el único que uni6 
siempre <i 18s fiirolas galas de la rima los iurnarcesi- 
bles tesoros del peiisamieiito; y iio olvidemos al bar- 
do, de divinl~ estro, cuyas creaciones ser&n releidas 
mientras exista l n  atraccidn de  la belleza, como 
"mientras exista una mujer hermssa 
habrá poesía.,, 
Y vozotras mujeres; fiores de sus  amores, elevad 
Tarde 6 temprano es infalible ei nial. 
y los infelices rio corriprriidierüii que cnii siis diatribas 
se kiacinn pigmeos. >Lis, por iiecesitlad teriiaii que  
existir toles criticos, viles acusadoies: pues, así como 
en torno de todo lo r i u ~ ~ ~ o ,  inesj!crndu y graride se  
agolpa la turba de cliiqiiillos que aplai~do coino ape- 
drea, así esos críticos teiiian que agol11&~.se w m  del 
innovador para aplaudirle y echarle ilures si  preconi- 
.zaba sus  i dea l~s :  para apedrearlo y inanclisrle e! ros- 
tro si comlxitia s u  fanazisino: no, para apreciar im- 
parcialiliente su mérito; iio, para rstudlar la  evolilci6n 
de  sus  ideas, siim para manchar. pwra huiidir al g e  
nio.. . .-il'obrecitos!. . ..-diría Cairipoamor. 
j.Qui6n defendi6 B Campoainort E l  misrno. ¿.Cómo? 
Con el sigilieilte cuento que Fe lee eri l*s piiginas de  
su Podticrr: «Ciirntan que el célebre Nelsori, herido 
de muerte en la  batalla de l'rafalgar, se hacia dar 
cuenra, momentos xiites de espirar, del curso del 
combate, y decia sus  seg~iiidos: dDirja:is de apun- 
tar las arboladuras. i 4 los cascos! j A los cascos! .» 
Así se  drfendi6 el filOsoi(>-poeta; así: sin cleuasno, sin 
diasirmo, aiu sarcasmo: coino se  defieiide el genio, 
con el genio.iPohres críticos!Al provocar al  gigante  no 
midieron sus  fuerzas y se  vieron veiicidos por el  inge- 
iiio de  Cailipoamor: pero felices ellos si aprovechan la 
